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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
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Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali- 
kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.  
( Q. S. Ar. Ra’du: 11 )  
 
 
Jangan kau didik para pemuda untuk belajar dengan 
kekerasan dan kekasaran. Arahkanlah mereka dengan sesuatu 
yang menarik pikiran mereka sehingga anda dapat dengan 
akurat menemukan bakat khusus yang dimiliki oleh setiap 
orang dari mereka.  
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Anak Taman Kanak kanak adalah sosok individu yang sedang berada dalam proses 
perkembangan. Anak usia dini merupakan masa yang sangat tepat untuk menggali 
segala potensi kecerdasan sebanyak- banyak. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui metode sintesis pada anak 
kelompok B di TK Plosokerep 1 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen tahun 
2013/2014. Penelitian ini bersifat Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok B yang terdiri dari 15 siswa. Data yang 
dikumpulkan adalah dengan observasi dan catatan lapangan dengan teknik analisis 
komparatif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kemampuan membaca 
permulaan anak pada pra siklus sebesar 25 %, setelah dilakukan tindakan siklus I 
menjadi 50 % dan pada siklus II menjadi 80 % total peningkatan mencapai 55 %. 
Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
sintesis dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok 
B di TK Plosokerep 1 kecamatan Karangmalang kabupaten Sragen tahun 2013/ 
2014.  
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